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KOVÁCS SÁNDOR IVÁN — KULCSÁR PÉTER: 
RÉGI MAGYAR ÍRÓK ÉS PRÉDIKÁTOROK KIADATLAN LEVELEI 
I. 
A most elindított publikáció-sorozat elsó'sorban abból a mintegy kétezer tételt 
számláló misszilis levélanyagból merít, amelynek áttanulmányozása a Régi Magyar 
Prózai Emlékek I. köteteként megjelenő Szepsi Csombor—kritikai kiadás sajtó 
alá rendezése eló'munkálatai során vált szükségessé.1 Csombor Márton Nyáry Fe­
renc neveló'jeként a Várday és Telegdy famíliával összefonódó Bedegi Nyáry család 
— Nyáry István (megh. 1643), Nyáryné Telegdy Anna (megh. 1635) és Várday Kata 
(1570—1630) — pártfogoltja volt, de gazdag felső-magyarországi patrónusai a század­
elő egyéb nevezetes vagy névtelen literátoraival is kapcsolatban álltak, XVII. 
századi levélhagyatékuk egy részének közzététele így több szempontból is hasznos­
nak látszik.2 
Alább betűhív közlésben, csak a latin szövegrészek rövidítéseinek feloldásával 
és csupán a legszükségesebb jegyzetekre szorítkozva közöljük a leveleket. A magyar 
szövegek rövidítései — egyéb régies jellegzetességekkel együtt — érintetlenül marad­
tak; egységes jelölésükre a legtöbbször előforduló — kettős ékezetet is jelölő — 
betű fölötti mínusz jelet használtuk. 
1. 
Lépes Bálint levele Nyáry Istvánhoz. Nyitra, 1613. dec. 18. 
Nr 07765. Sajátkezű. 
+ 
Magnifice d[omi]ne, Amice tanqfuamj fráter charissime Salute et piarfum] com-
menfdationum] praemissa: Adgion In Hü kiuansaga szerent ualo minden iokatt. 
Szoktak mondani, szerető eöcsiem Vram hogi sokan csiak ugi élnek baratiokkal, 
mint az magas hehe hago emberek az laytoriaual, Midőn fel hagtanak, el rugiak 
lobokkal az laitoriat, mintha soha az utá többe ne kellene. Nem applicalom kgdre, 
1
 OL Zichy-család lvt. P. 707. Fasc. 81. NB Nr 7345—7999, 9409—9855, 10136—11029. A to­
vábbiakban csak a Nr jelzetekre utalunk. 
2
 A Nyáryakról és környezetükről Id. a sajtó alatt levő Szepsi Csombor-kiadás bevezető 
tanulmányát. A levelezésanyagból már feldolgoztunk egyes részleteket: A Bedegi Nyáry família 
nyomtató mestere: ifjú Klösz Jakab. MKSzle 1966. 331—338.; Újabb adatok az 1632-es felső-magyar­
országi népi mozgalmak történetéhez; Ceglédi S. János recept-levelei a XVII. század elejéről; Mű­
vészettörténeti adatok a Bedegi Nyáry család XVI—XVII. századi levelezésében. 
4 Acta Históriáé Litterarum 
noha tatám panaszolkodhatnä hogi kgd en rólam io akaró szolgaiarol szinten el 
feletkezek: Mind az által, en nem uonszom meg kgd tol szolgalatomatth, ez utan-
nis az miből talál, kgdnek szeretettel igiekezé szolgálnom, lm megent Vdvar-
hoz köl [mjenné, az en terhes Cancellariussagomnak tiszti melle, ott az miben 
kk köl szolgalatom, bizuast paranciollion kgd. Tarcsia meg Ih kgdeth kiuanta io 
egessegben sokáig. Nittriae 18. Xbris [ = Decembris] 1613. 
Magfnifijcae dfominationisj Vfestrae] 
sfervijtor et ffratejr beneuolus 
Valentinus Leepes 
Rfegni] Vfngariaej Caneellarius M[anu] prfopria] 
+ 
Kívül: Magnifico domino Stephana Niary de Bedeg Sacrae Caesareae Regiaeqfue] 
Mafiesjtfajtis Dapifero, d[ami]no Amico, et tanqfuam]frfatrji obs[ervan]d[issi]mo 
Kis uarda 
2. 
Pázmány Péter levele Telegdy Annához. (Vág) Sellye, 1625. jún. 9. Nr 
09717. A címzés híján sajátkezű, a név aláírása hiányzik. 
+ 
Szolgalatom ajánlása után. Az Vr Isteniül kgk minden iokat kiuanok, az kgd io 
akaroiual egyetembe. Az kgd böcsü Hetes levelet, mellyet Vardábol Maiusnak 
első napian irt, böcsüllettel vettem. Es hogy kgd maga ajánlása szerent egesseges 
allapattyarul tudósítót, meg szolgalom kgk. Keremis kgdet hogy ennek utannais 
mikor alkalmatossága leszen kgk, atyafiig io akarattyát kö[szakadás, nyil­
ván: uejtuen, mind az maga 's mind az Nyary Vram egesseges allapattyarul 
tudosicson, öruendezhessek enis az kgtk io allapattyan; es é mellet az mire 
kgd engemet elégségesnek /V/7, parancsollyon nekem, igyekezem minden üdöben 
kgk szolgálnom. 
Az kgd leuelet nekem Eszterhaz Vram3 küldötte, nem volt szembe velem ugy hiszem 
az ki hozta, a uagy ha szembe voltis el-feleitette meg adni az kgd leuelet, mert 
ha meg adta volna, ugyan akkor mingyart választ irt am volna kgk, Azért kgdet 
kérem nekem ne tulaidoniesa az késedelmet. 
Nyári Istuan Vramat az kgd kedues Vrat, kgd en szómmal szeretettel köszöntse es 
ajánlja ö kgk szolgalatomat. Nekem nagy örömemre volna, ha ö kgk valamiben 
szolgálhatnék. 
Magam allapattyarul kgk egyebet nem irhatok, hanem mint Hlyen vén ember napon­
kent az koporsóhoz készülök, keuanomis hogy az en Vramnak üdúözitömnek 
szent színe látására mennél hamareb iussak, mert ez világon semmi io nincsen 
mely az embernek szüuit magahoz vonhassa, ha igaz okossággal mindeneket meg 
fontol. Keuannam azt hogy az kgd szerelmes Annya* [szakadás], es kgtek, 
oly utón iarna mellyen az regi szentek Isten országába iutottak, az az, a regi igaz 
Romaj Anyaszentegyházának eggyessegebe.5 Kgdt kérem nekem parancsollyon 
n
 Eszerházy Miklós nádor, Bedegi Nyáry Krisztina — Nyáry Pál és Várday Kata lánya, 
Nyáry István féltestvére — második férje. Házasságukat Pázmány előtt kötötték 1624-ben. 
4
 Várday Kata, kinek első férje Telegdy Pál volt. 
5
 A Nyáryak eredetileg protestánsok voltak, de Nyáry István 1629 után mindjárt szakított 
múltjával: Bethlen Gábor hűségéről Eszterházy és Pázmány táborába állt, s 1636-ban áttért a kato­
likus hitre. 
50 
az mire elégséges leszek örömest szolgálok kgk. A Igya megh Isten kgdt minden 
iokkal 
Sellyén 9 Junj 1625 
Kgk örömest szolgai 
Esztergami Érsek 
Kívül: Az Tekintetes es Naghös Teleghdi Anna Aszonnak, az Tekintetes es Naghös 
Nyári Istuan Vram ö kglme kedues házas társának. Nekem mindenkoro Jo akaró 
Aszoniomnak Atyámfiának 
3. 
Pázmány Péter levele Telegdy Annához. Pozsony, 1633. dec. 6. Nr 09718. 
Csak az aláírás sajátkezű. 
+ 
Szolgálatom ayánlasának után na. 
Istentűi kegdnek minden jókat kiuánok meg adatni. 
Nagy szeretettel veuén az kad leuelét, mit írjon kgdmed meg értettem. En a Szegény 
Pyber Vram6 halála után, sem jószágában sem jószágának directiojában részes 
nem Voltam, és nemis tudom, michoda jószág, á kind kegméd ír. Ugy Vagyon, az 
Esztergami Cáptalan, Széplaki Praepostság1 neuű jószágát, az múlt haborűkban 
arra az okra nézue, hogy a háborúk miat nem administraltathatta, el Arendalva 
Volt: A melly Praepostsagh, á Szegény Pyber Vram halála után, a Captalanra 
száluán, csak hamar, mindgyárt Szegénnek halála uthan Forgács Vrams en­
gemet requiralt, kéruén azon, hogy a Captalannak irnék (kit mégis cselekedt) 
hogyha el akarnák Arendalani, eő kg/mének Arendalnák: Es azt irt am á Cap­
talannak, hogy prae alijs, Forgács Vrák Arendallyák: De á Cáptalan deliberati-
ora veuén az dolgot, ugy Resoluálta magát, hogy magok emberi álthal fogják 
administr áltatni az magok Számokra. így levén azért az dologh, nincs mod benne, 
hogy kgmednek kedueskedhessem. 
Praepostwáry Vramnak9 Igazságában eőreőmest kedueskedem. Es ezeknek uthánna 
Istennek ayánlom Kgmedet. 
Posonij 5. Decembr] . 1633 
Kgmednek jo akarója. 
Cardinalis Pazmanj 
Kívül: Az Nemzetes és Nagös, Telegdy Anna Aszonnak. Az Tekentetes és Nagös 
Gr off Bedegi Nyary Is tud Vram kedues házastársának. Nek tisztelendő Aszony ómnak 
6
 Pyber János esztergomi kanonok, pécsi, váradi majd egri püspök és hevesi főispán. Nagy 
Iván szerint (IX. 510.) 1634-ben halt meg, holott Pázmány már 1633. dec. elején a halála utáni 
állapotokról tudósít. Ezzel egybevág G. Pray: Specimen hierarchiáé Hungaricae. I. Pozsony—Kassa 
1776. 221. adata, mely szerint már 1633-ban Lósy Imre viseli az egri püspöki címet. Pyber János 
1632. jún. 24-én bizonyos dézsma-ügyekben (Nr 09722), 1633. febr. 14-én pedig (Nr 09723) köszö­
netét tolmácsolandó kereste fel levéllel Jászóról Telegdy Annát: ,,az keczegeth [ = kecsegét], pedig 
jo sziuel es keduessen vettem kmetul, enis kd egesegejert el koltom." 
7
 A Kassa melletti Abaszéplak Szűz Mária tiszteletére 1143-ban alapított bencés apátsága, 
amely a XVII. század derekán megszűnt. 1558 után javait a nagyszombati jezsuiták élvezték. 
8
 Feltehetően Forgách Ádám (1601—1681), Zsigmond nádor fia, későbbi kassai főkapitány. 
9
 Prépostváry Zsigmond (megh. 1645) császárpárti főúr, aki Bethlen és I. Rákóczi György 
ellenében is megkísérelte a fejedelemség megszerzését. Vö. Nagy Iván IX. 478. és Kemény János 
Önéletírása. . . Kiad. V. Windisch Éva. Bp. 1959. 543. Sok levelet váltott a Nyáryakkal. Telegdy 
Annához 1633. nov. 17-én írott levelének (Nr 09732) záradéka így szól: ,,Az igen io világos Giertti-
akatt kk megh szolgalom édes Asoni húgom, Jókor költs gk [!], az soltarboll szép Imadsagokatt 
írok kii." 
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